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ŹRÓDŁA GROMADZENIA ŚROOKÓW PIENIĘŻNYCH NA WKŁAD MIESZKANIOWY
W LATACH 1970-1986
Członkowie sp ó łd z ie ln i  mieszkaniowej otrzymujący mieszkanie 
winni zgromadzić wymagany wkład mieszkaniowy przy otrzymywaniu 
mieszkania lokato rsk iego , lub co najmniej za l iczkę  na wkład budow­
lany przy otrzymywaniu mieszkania własnościowego.
Źródła gromadzenia środków pieniężnych mogą być następujące:
a) środki własne;
b) pożyczki udzie lane przoz zakłady pracy;
c )  środki gromadzone na oszczędnościowych książeczkach mieszka­
niowych objętych gwarancją re a ln e j  wartośc i wkładów.
Ad b) We wszystkich państwowych jednostkach organizacyjnych
'  1
tworzy s ię  zakładowy fundusz mieszkaniowy . Tworzony on by ł w na-
o
stępujący sposób:
1) z odpisu ustalonego w stosunku do funduszu p ła c ;
2) z kwot uzyskanych;
- ze sp ła t  pożyczek i  kredytów udzie lanych na ce le  mieszkanio­
we ,
- z wpłat z ty tu łu  k au c j i  i  op łat  za urządzenia kąpielowe oraz 
op łat  za dodatkowe elementy wyposażenia mieszkań uiszczonych przez 
pracowników otrzymujących mieszkania w zakładowych domach m ieszkal­
nych ,
*
Dr, adiunkt w Zakładzie  Ekonomiki Budownictwa i  In w e s ty c j i  UL
1 Ustawa z dnia 23 VI 1973 r .  o zasadach tworzenia i  podziału 
zakładowego funduszu nagród oraz zakładowych funduszów socja lnego i 
mieszkaniowego, Dz. -U. 1973, nr 27, poz. 150.
 ^ Rozporządzenie Rady M inistrów z dnia 2 XI 1973 r .  w sprawie 
zakładowego funduszu mieszkaniowego, Dz. U. 1973, nr 43, poz. '261.
- ze sprzedaży zakładowych domów mieszkalnych oraz l o k a l i  w 
tak ich  domach,
- z oszczędności wygospodarowanych na r e a l i z a c j i  in w e s ty c j i  
branżowych,
- z n iewykorzystanej częśc i zakładowego funduszu nagród5 .
Podstawowym źródłem tw arzen is zakładowego-funduszu miB3zka-nio-
wego był przede wszystkim .odpis od funduszu p ła c .  W la tach  1974-1980 
n ie mógł być on niższy niż IX  funduszu p łac .  W poszczególnych latach 
wprowadzone b y ły  zmiany w ok reś lan iu  funduszu p łac jako podstówy 
n a l ic z a n ia  odpisu na ZFM.
W 1976 r . 4 przez "fundusz p ła c "  na leża ło  rozumieć wydzielony z 
planowanego funduszu p łac  ogółem - osobowy fundusz p ła c .  Do fundu­
szu p łac  stanowiącego podstawę .n a l ic zan ia  odpisu na ZFM n ie  z a l i ­
cza ło  s ię  np. następujących wynagrodzeń i świadczeń:
- nagród jub ileuszowych,
- ekwiwalentu za pran ie  odzieży,
- wynagrodzeń i  odszkodowań przysługu jących  pracownikom w raz ie  
rozwiązania umowy o pracę.
W 1977 r .  przez "osobowy fundusz p ła c "  na leża ło  rozumieć p lano­
wany fundusz p ła c 5, a w 1982 r .  - wykonany fundusz p ła c 6 . W 1901 r. 
kwota odpisu na jednego zatrudnionego w zak ładzie  pracy n ie  mogła 
być niższa niż 600 z ł r o c z n ie ' .  W następnych la tach  odpisy usta lane  
by ły  w wysokości 25% n a jn iż sze j  p ła cy .  W 1983 r .  po jaw iło  s ię  nowe 
źródło tworzenia funduszu mieszkaniowego, k tóre  s tanow iły  " u lg i "  
w podatku od ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń. Dotyczyło
Rozporządzenie Rady M inistrów z dnia 24 IV 1981 r .  zm ien ia ją ­
ce rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu mieszkaniowego, 
Dz. U. 1981, nr 13, poz. 64.
A
Rozporządzenie Rady M in is trów  z dnia 7 X I I  1976 r .  zm ien ia ją ­
ce rozporządzenie w sprawie . . .  oraz w sprawie funduszu mieszkanio­
wego, Dz. U. 1976, nr 40, poz. 236.
5 Rozporządzenie Rady M inistrów z dnia 29 X 1977 r .  zm ien ia ją ­
ce rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu . . .  oraz w sprawie 
zakładowego funduszu mieszkaniowego, Dz. U. 1977, nr 34, poz. 148.
6 Rozporządzenie Rady M in istrów  z dnia 19 I  1982 r .  zm ieniające 
rozporządzenie w sprawie . . . .  oraz w sprawie zakładowego funduszu 
mieszkaniowego, Oz. U. 1982, nr 2, poz. 16.
7
Rozporządzenie Rady M inistrów z dnia 25 IV 1981 r .  zm ien ia ją ­
ce rozporządzenie w sprawie ZFM, Dz. U. 1981, nr 13, poz. 64.
to ty lko  tych wynagrodzcrt, k tóre  zo s ta ły  wypłacone za pracę 
w dni ustawowo wolne^.
Do korzystan ia  z częśc i ZFM pochodzącej ze środków powstałych z 
zastosowania u lg i  w podatku od p łac  sg uprawnieni w p ie rwsze j ko­
le jn o ś c i  pracownicy, którzy p o d ję l i  pracę w wolne soboty.
Środki z zakładowego funduszu mieszkaniowego mogę być przezna­
czone m. in .  na:
1) finansowanie budownictwa mieszkaniowego dla zakładów p ra ­
cy;
2) finansowanie przebudowy i  m odern izacji zakładowych zasobów 
mieszkaniowych;
3) u d z ie lan ie  pomocy finansowej pracownikom zakładu pracy:
a) op łacan ie  lub uzupełn ian ie  wkładów mieszkaniowych elbo wkła ­
dów budowlanych do s p ó łd z ie ln i  mieszkaniowych, a także na budowę we 
własnym zakres ie  domów jednorodzinnych, .
b) remonty i modernizację mieszkart i domów Jednorodzinnych,
c )  u iszczan ie  k a u c j i  oraz op ła t  wymaganych przy uzyskaniu i  za­
mianie mieezkart i  inne.
K ierunk i wykorzystania środków zakładowego funduszu m ieszkanio­
wego u s t a la ły  samorządy pracownicze, związki zawodowe i  k ie row n ic ­
two zakładów pracy.
Pożyczki na wkład mieszkaniowy lub jego uzupe łn ien ie  mogą być 
przyznawane do wysokości:
1) pełnego wkładu:
o) pracownikom wykwaterowanym z budynków wyburzanych i  lo k a l i  
niezbędnych na potrzeby gospodarki uspo łeczn ione j,
b) c iężko poszkodowanym inwalidom,
c )  pracownikom, których  dochód m iesięczny na jednego członka 
rodziny n ie  p rzekracza ł ok reś lone j w danym roku kwoty9 .
d) pracownikom zatrudnionym pod ziemią w kopaln iach  węgla ka­
miennego, rud m eta l i  n ieże laznych , surowców m inera lnych1^,
0
Uchwała Nr 110 Rady M in istrów  z dnia 29 V I I I  1903 r .  w sp ra ­
wie pomocy uspołecznionych zakładów pracy w zaspokajaniu potrzeb 
mieszkaniowych załóg, "Monitor P o l s k i "  1983, nr 31, poz. 167.
d l a . f Dku ,197? by ła  to kwota 800 z ł (Oz. U. 1973, nr 43,
10 a roku .1981 - 2400 z ł  (Dz. U. 1981, nr 13, poz. 64).
Qz. U. 1975, nr 32, poz. 170 - Rozporządzenie Rady M i­
n is trów  z dnia 3 X 1975 r .  zm ien ia jące rozporządzenie w sprawie
/FM ,
e) emerytom i rencistom, którzy zw a ln ia ją  mieszkania zakładowe
i przenoszą s ię  do spółdzi.olczych domów dla emerytów i ren c is tów 11;
2) 2/3 wkładu lub 1/2 wkładu mieszkaniowego w za leżności od wy­
sokości miesięcznego dochodu na jednego członka rodziny;
3) pożyczki na uzupe łn ien ie  wkładów budowlanych do s p ó łd z ie ln i  
budowlano-mieszkaniowych mogły być udzie lane do wysokości 15% war­
to śc i  kosztorysowej mieszkania.
Pożyczka na uzupełn ien ie  wkładu mieszkaniowego lub budowlanego 
do s p ó łd z ie ln i  mogła być udzielona po uprzednim s tw ie rd zen iu , że u- 
b iega jący  s ię  o przyznanie pożyczki zgromadził niezbędne środki 
własne na mieszkaniowej ks iążeczce oszczędnościowej PKO.
Okres sp ła ty  pożyczki wynosi do 5 l a t  i są ono oprocentowane w 
wysokości 1%.
Sp ła ta  pożyczki może być zawieszona na okres do 5 l a t  w uza­
sadnionych przypadkach, a w przypadkach szczególn ie  trudnej sy tua ­
c j i  rodzinnej i  m a te r ia ln e j  może być umorzona w granicach do 50%. 
Warunki wymagane do uzyskania umorzenia u s ta la  zakład pracy.
Pożyczka udzielona z zakładowego funduszu mieszkaniowego podle­
ga natychmiastowej s p ła c ie  w następujących przypadkach:
1) rozwiązanie stosunku pracy przez pracownika na skutek porzu­
cenia pracy;
2) rozwiązanie stosunku pracy przez zakład pracy z winy pracow­
n ika bez wypowiedzenia;
3) w raz ie  ustan ia  członkostwa biorącego pożyczkę w s p ó łd z ie ln i  
mieszkaniowej.
Osta tn ie  zmiany w ustawie o zakładowym funduszu mieszkaniowym 
wprowadzają pewne rozwiązania o charakterze  dyscyplinującym i moty­
wującym postawę pracownika w stosunku do swego zakładu pracy. Wy­
mienić tu należy zasady:
1) u t r a ty  na okres 5 l a t  uprawnień ubiegania s ię  o świadczenia 
z funduszu mieszkaniowego przez pracowników, którzy p o r z u c i l i  p ra ­
cę w uprzednim zak ładz ie  pracy lub z którymi rozwiązano umowę o ' 
pracę z ich  winy;
2) według k tó re j  pomoc z powyższego funduszu może być udzielona 
pracownikowi dopiero po upływie 3 l a t  pracy w danym zak ładz ie  p ra ­
cy z tym, że u osób podejmujących pracę po raz pierwszy lub o t rz y ­
mujących pierwsze mieszkanie okres ten skrócony j e s t  do 1 roku.
11 Dz. IJ. 1981, nr 13, poz. 64.
Ponadto wysokość odpisu podstawowego na 1 zatrudnionego od 
1907 r .  wynosić będzie 12,5% przeciętnego wynagrodzenia m iesięczne­
go w gospodarce uspołecznionej w roku poprzednim1^.
Ad c )  Ma oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych groma­
dzone 3ą środki p ien iężne ludności przeznaczone na wkład mieszka­
niowy lub budowlany do s p ó łd z ie ln i  mieszkaniowej albo na wkład w ła ­
sny na budowę domu jednorodzinnego.
Środki p ieniężne mogą być wniesione jednorazowo w wysokości wy­
maganej d la uzyskania członkostwa w sp ó łd z ie ln i  lub też wnoszone w 
miesięcznych ra tach .  Pracownicy uspołecznionych zakładów pracy mogą 
upoważnić na piśmie swój zakład p racy, aby z ich  zarobków odprowa­
dzał co m iesiąc do PKO zadeklarowaną kwotę z przeznaczeniem na wkład 
mieszkaniowy lub budowlany w s p ó łd z ie ln i  mieszkaniowej. Można rów­
nież osob iśc ie  dokonywać wp łat , bezpośrednio na oszczędnościowe 
ks iążeczk i mieszkaniowe.
Systema tyczne oszczędzanie na książeczkach mieszkaniowych je s t  
realizowane przez ś c i ś l e  określone okresy:
- w la tach  1965-197413 obowiązujący okres oszczędzania warunku­
ją c y  prawo do prem ii za systematyczne oszczędzanie wynosił 4 la t a ,  
a wpłaty miesięczne (wnoszone boz przerw co m ie s ią c )  n ie  mogły być 
mniejsze niż 100 z ł .  Za systematyczne oszczędzanie p rzys ług iw a ła  
premia w wysokości 50 z ł od każdej wpłaty  100 z ł ;
1 A
- w la tach  1975-1982 okres oszczędzania warunkujący uzyska­
n ie  premii za systematyczne oszczędzanie wynosił 4 l a t a ,  lecz  za­
deklarowana kwota wpłat miesięcznych nie mogła być mniejsza n iż 200 z ł ,  
a premia za systematyczne oszczędzanie wynosiła  w tym czas ie  
75 z ł  od każdej wpłaty 200 z ł ,
- w 1903 r .  zasady oszczędzania na mieszkaniowych ks iążecz ­
12
Ustawa z 24 X 1986 r .  o zakładowych funduszach socjalnym i  
mieszkaniowym w jednostkach gospodarki uspo łeczn ionej Dz. U. 1986. 
nr 39, poz. 192
13 Uchwała Mr 152 Rady M in istrów  z dnia ?2 V 1965 r .  w sp ra ­
wie dalszego rozwoju oszczędzania na mieszkaniowych książeczkach 
oszczędnościowych PKO, "Monitor P o l s k i "  1965, nr 27, poz. 136; "Mo­
n i to r  P o l s k i "  1971, nr 60, poz. 400.
14 Uchwała Nr 207 Rady M in istrów  z dnia 5 XI 1975 r .  zmienia­
ją ca  uchwałę w sprawie dalszego rozwoju oszczędzania na m ieszkanio­
wych książeczkach oszczędnościowych Powszechnej Kasy Oszczędności. 
"Monitor P o l s k i "  1975, nr 35, poz. 212.
kach oszczędnościowych u le g ły  z m ia n ie ^ .  Okres oszczędzania warun­
kujący uzyskanie premii za‘ systematyczne oszczędzanie wynosi co naj­
mniej 5 l a t  i  za leży od zadeklarowanej wysokości wpłat miesięcznych. 
Minimalna wysokość wpłat miesięcznych w ynosiła :  1000 z ł przez okres 
n ie  krótszy niż 5 l a t  i  500 z ł przez okres n ie  k rótszy n iż 10 l a t .
Wkłady na książeczkach mieszkaniowych gromadzone przez okres nie 
k rótszy n iż 5 lub 10 l a t  podlegają oprocentowaniu w wysokości 15% w 
stosunku rocznym, a więc w m ie jsce  promii kwotowoj zo systematyczne 
oszczędzanie, wprowadzono premię u sta laną  procentowo.
Premię za systematyczne oszczędzanie od wszystk ich wpłat wnie­
s ionych zgodnie z zaeadmi oszczędzania dopisu je s ię  w m ieszkanio­
wej książeczce oszczędnościowej przy l i k w id a c j i  k s ią że cz k i,  w zwią­
zku z przelewem odpowiedniej kwoty oszczędności na wkład mieszka­
niowy lub za l iczkę  na wkład budowlany w sp ó łd z ie ln ia ch  budownictwa 
mieszkaniowego. Wkłady podjęte z ks iążeczk i mieszkaniowej przed u- 
pływem 5 le tn ieg o  okresu oszczędzania, podlegają oprocentowaniu w 
wysokości oprocentowania wkładów p ła tnych  na każde żądanie (obecnie 
wynosi 6% )l ć . t
Wkłady zgromadzone na książeczkach mieszkaniowych ob ję te  są 
gwarancją re a ln e j  wartośc i wkładów. Ootyczy to tak książeczek z jed­
norazowym wkładem, jak i  książeczek mieszkaniowych z systematycznym 
oszczędzaniem. Gwarancja r e a ln e j  w artośc i wkładu j e s t  realizowana w
O
formie premii gwarancyjnej w raz ie  wzrostu ceny I m powierzchni u- 
żytkowej przekraczającego wysokość oprocentowania. Gwarancja r e a l ­
nej w artośc i wkładu odnogi s ię  do wysokości kosztów n ie  p rzekracza­
jących  kosztów budowy:
2
- w domu wielorodzinnym - 55 m p. u . ;
2
- w domu jednorodzinnym - 70 m . powierzchni c a łk o w i t e j .
W ce lu  o b l iczen ia  prem ii gwarancyjnej m in is te r  do spraw cień u-
2
s ta la  po upływie każdego roku kalendarzowego cenę 1 m powierzchni 
użytkowej za poprzedni rok. Wysokość premii ob l icza  s ię  od sumy 
wkładu na książeczce mieszkaniowej w poszczególnych la ta c h .  Oblicza
15 Zarządzenie Prezesa Banku Po lsk iego z dnia 21 IV 1983 r .  w 
sprawie warunków gromadzenia przez ludność środków własnych na o- 
szczędnościowych książeczkach mieszkaniowych, "Monitor P o l s k i "  1975, 
nr 35, poz. 212. ч
16 Uchwała lir 254 Rady M in is trów  z dnia 7 X I I  1981 r ,  w sprawie 
oprocentowania wkładów oszczędnościowych ludności na rachunkach ban­
kowych, "Monitor P o ls k i "  1981, nr 31, poz. 281.
2
s ię  ją  na podstawie procentowego wzrostu ceny 1 m p. u. w roku za­
dysponowania wkładem w stosunku do cen obowiązujących w poszczegól­
nych le ta ch .  Warunkiem uzyskania premii gwarancyjnej j e s t  gromadze­
n ie  wkładu przez okres n ie  krótszy n iż 5 l a t  i jego wykorzystanie 
na budownictwo mieszkaniowe. Premię gwarancyjną dopisu je  s ię  do., 
wkładu przy l i k w id a c j i  k s iążeczk i mieszkaniowej. W momencie przy­
znania mieszkania spó łdz ie lczego , na wniosek oszczędzającego, banki 
dokonują przelewu p e łne j  kwoty wkładu znajdującego s ię  na ks iążecz ­
ce mieszkaniowej wraz z premią gwarancyjną i  należnymi odsetkami na 
rachunek bankowy sp ó łd z ie ln i  mieszkaniowej lub na rachunek oszczę­
dzającego na budownictwo indywidualne. W przypadku gdy przelane 
kwoty przewyższają wysokość wkładów na mieszkanie s p ó łd z ie lcze ,  mo­
gą być one użytkowano na pokryc ie  przyszłego czynszu lub dodatkowe 
wyposażenie mieszkania.
Tak więc w ła ś c ic ie le  wkładów na budowlanych książeczkach oszczę­
dnościowych nają prawo do:
- oprocentowania wkładów w wysokości oprocentowania wkładów 
p ła tnych  na każde żądanie;
- przy systematycznym oszczędzaniu - do oprocentowania wkładów 
w wysokości 15X w stosunku rocznym;
- premii gwarancyjnej.
